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Abstract: Bustan al-Katibin is one of the first famous book written 
by Raja Ali Haji in 1850 AD. It is used in tradisional school in the 
Riau Islands, Johor and Singapore. This research was significant to 
be done because Raja Ali Haji had explained that language is not 
only in linguistic studies, but also in the aspects of ontology, 
epistemology and cosmology. This study aimed to examine the 
application of Arabic grammar using Malay by comparing the Arabic 
grammar system and the Malay language system that has been used 
in this book. This research was a critical study with content analysis 
techniques. The primary data source was the Bustan al-Katibin book. 
Meanwhile, the secondary data sources were books and articles 
related to this study. The result of this research was the learning of 
Arabic grammar in Malay as presented in Bustan al-Katibin about 
aspects of language consisting of: isim, fi'il, and huruf, as a way to 
help understanding the Arabic grammar. Although the explanation 
and structure are less systematic in this book, the advantages of this 
book cannot be ignored because it does not only contain the 
knowledge of language, but even understanding of language in the 
system of cosmology, ontology, and epistemology. UU Hamidy 
explained that his work had been used as a reference in teaching in 
the nineteenth and early twentieth centuries in schools in the Riau 
Islands, Johor, and Singapore. Teeuw asserted that this work was a 





لم يؤثر انتشار اإلسالم في األرخبيل على التغيير االجتماعي فحسب، بل أثر أيًضا 
. كانت اللغة املاليوية إحدى اللغات املستخدمة في األرخبيل في ذلك تهاتطور لغ على
الوقت، والتي أصبحت فيما بعد إندونيسية. اللغة املاليوية كلغة مشتركة لها دور مهم 
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ا. تعمل اللغة العربية أيًضا كلغة مشتركة، كفي تسهيل التواصل بين التجار في مضيق مل
أي لغة مشتركة،  . اللغة العربية واملاليوية لهما نفس املوقف،خاصة في انتشار اإلسالم
 لغوًيا.
ً
يتضح تأثير للغة العربية األول في اللغة املاليوية من عدد  1مما يخلق اتصاال
واستعارة النص العربي التي املعروفة  2الكلمات املستعارة املأخوذة من اللغة العربية
. وقد تأثر ذلك بإشراك علماء املاليوي 3ويةيية املالاباألبجدية الجاوية أو األبجدية العرب
الذين درسوا اللغة العربية والدراسات الدينية في العالم العربي مما يمكنهم لكتابة 
ا4القرآن باللغة العربية.
، وتزامن دخول 5عندما دخل اإلسالم منطقة املاليو في القرن السابع امليالدي
والعبادة والتراث والعلم، وبعد فترة من الزمن  اللغة العربية العظيمة كلغة الدين
ظهرت في أوائل القرن الحادي عشر في املمالك اإلسالمية املاليوية. حيث تهيمن اللغة 
العربية على التمكن من التعليم في البالد والعلماء ومجتمعهم تعلموا هذه اللغة وهي 
                                                 
1 Moch Syarif Hidayatullah, “Bustān Al-Kātibīn Kitab Tata Bahasa Melayu Pertama Karya Anak 
Negeri,” Tsaqafiyyat 13, no. 1812 (2012): 1–34. 
2 Makmur Haji Harun and Muhammad Bukhari Lubis, “Analisis Penggunaan Serapan Bahasa 
Arab Dalam Bahasa Indonesia Dan Melayu Sebagai Bahasa Komunikasi: Satu Kajian Awal,” September 
(2015): 1–20. Kees Versteegh, “Linguistic Contacts between Arabic and Other Languages,” Arabica, no. 
2001 (2018): 470–508, https://www.jstor.org/stable/4057668. 
3 Jajat Burhanudin, “Al-Lughah Al-Malāyūwiyyah Wa Takwīn Al-Islām Al-Indūnisi Nazrah 
Tarīkhiyah Ijtimā’iyah,” Jurnal Studi Islamika 21, no. 3 (2014): 494–495. Iin Suryaningsih, “Sastra Islam 
Dalam Manuskrip (Kajian Teks Beraksara Jawi Sebagai Salah Satu Bahan Ajar Mahasiswa),” in Prosiding 
Konferensi Nasional Bahasa Arab II, (2016): 541–548, http://prosiding.arab-
um.com/index.php/konasbara/article/view/100/93. 
4 ’Adli bin Ya’qub, “Aṡaru Al-Turāṡ Al-‘Arabi Wa Al-Ghorbī Fī Al-Adabi Al-Malāyūwī,” 
Majallah al-Dirāsāt al-Lughawī Wa al-Adabiyyah 2, no. 11 (2019): 254–272. 
5 Mohd. Hussein Baharuddin, Tulisan Jawi: Perkembangan Dan Cabaran, Monograf Bahasa, 
Sastera Dan Budaya Melayu, ed. Universitas Putra Malaysia (Malaysia, 2002), 139. Rusdin, “Islam Dan 
Sastra Melayu Klasik,” Hunafa 2, no. 3 (2005): 273–286.  
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ت في جميع أنحاء البالد وأدت القراءة والكتابة واالستماع والتكلم. ولغة القرآن انتشرا
 6وية.يإلى ظهور كتابات تتعلق باللغة العربية في تشكيل شخصية الحضارة املالا
في أخر القرن الثالث عشر أو أول القرن الرابع عشر امليالدي لم تكن اللغة 
كن للغة ياملاليوية قد وصلت بعد إلى ذروة تقدمها حتى اليوم. في ذلك الوقت ،لم 
موز صوتية ترمز إلى لغتها الخاصة. في أخر القرن الثالث عشر إلى أول القرن املاليوية را
وكتابتها كوسيلة للتعبير عن  7الجاويةالعربية األبجدية الرابع عشر امليالدي، استخدم 
ستخدم قواعد اللغة العربية أيًضا في اللغة املاليوية على سبيل 
ُ
اللغة املاليوية, حتى ت
 التي تتكون من اإلسم والفعل والحرف. املثال في قسم الكلمات
األدبية العربية  كما أدى استعارة اللغة العربية في للغة املاليوية تسبب دخولا
في املجتمع  قصيدة بردة و قصيدة برزنجي وقصيدة دباعي :الصوفية، بما في ذلك
ثر األدب املاليزي، التي كانت لها الثقافة اتصلت بالصوفية اإلسالمية. بناًء على ذلك، تأ
املاليوي تماًما بمنظور العالم العربي ونظام القيم والجمالية العربية التي توضح أن 
                                                 
6  Hanafi Daulah, “Nahwu Iṣlāh Al-Ta’rīfi Bimadākhili Al-Mu’ājimi Al-;Arābiyyati Al-
Malāyuwiyyati Al-Ṡanāiyyati Li Ṭolabati Fī Al-Dirāṡāti Al-‘Arabiyyati Wa Al-Islāmiyyati,” Majallah al-
Dirāsati Wa al-Adabiyyati (Universitas Islam Internasional Malaysia, 2015), 78. Maryamah, “Tradisi 
Ilmiah Dalam Peradaban Islam Melayu,” Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam 2, no. 2 (2016): 1–13. 
7 Uka Tjandrasasmita, Arkeologi Islam Nusantara (Jakarta: Gramedia, 2009), 292. Abdul Razaq 
Al-Qusy, ‘Ālamiyyat Al-Abjādiyyah Al-‘Arabiyyah Wa Ta’Rīfi Bi Al-Lughāt Allatī Kutibat Bihā (Saudi 
Arabia: al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’ūdiyyah, 2015), 7-8. .Noriah Mohamed, “‘Jawi’ Language and Its 
Role in Establishment Civilization of Malayonesia,” Journal of Malay Islamic Studies 2, no. 1 (2018): 33–
52. 
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هذا جعل من السهل على األدب العربي، سواء  8مفهوم "املاليو" مرادف لكلمة "مسلم".
 9كان الروائي أو الواقعي أن يقبل املجتمع املاليوي في األرخبيل وخاصة في جاوي.
 ينظرا أن يمكن واملفردات، اللغة قواعد سواء ربية في اللغة املاليوية،بارز الع تأثيرا
بستان الكاتبين لصبيان املتعلمين. في هذا الكتاب   بعنوان 10Raja Ali Haji كتاب في
شرح عن القواعد منها واملفردات والكلمات التي تتكون من اإلسم والفعل والحرف منها 
البحوث عن تأثير اللغة العربية على  11طات بها.حروف جر, واإلضافات والبحوث اإلرتبا
 14و  13Adli bin Ya’qubو12Majadi Haji Ibrahim  اللغة املاليوية, قد بحث الباحثون منها
Nikolaos Van Dam 15وPantu Ayuba  16وMuhammad Hafizuddin Hussin . 17وأماR. O. 
,     dul MalikAb20 Jan van der Putten19 Alimuddin Hassan Palawa18 Winstedt   
                                                 
8 Zikri Darussamin, “Integrasi Kewarisan Adat Melayu-Siak Dengan Kewarisan Islam,” Sosial 
Budaya: Media Komunikasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Budaya 11, no. 2 (2014): 144. 
9 Fadlil Munawwar Manshur, Perkembangan Sastra Arab Dan Teori Sastra Islam, ed. Pustaka 
Pelajar (Yogyakarta, 2011),108.  
10 Hafiz Zakariya and Wiwin Oktasari, “Print Culture in the Sultanate of Riau-Lingga during the 
Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries,” Asian Research Journal of Arts & Social Sciences 9, no. 
4 (2019): 1–9. 
11 Umar Sidik, “Sekilas Tentang Pertemuan Antara Bahasa Arab Dan Bahasa Melayu,” Majalah 
Ilmiah Bahasa dan Sastra “Widyaparwa” (Yogyakarta, 1995), 95. 
12 Majadi Haji Ibrahim, “Taṭowwaru Alfāẓi Al-‘Ārabiyyati Al-Mutarriḍoti Fī Al-Malāyuwiyyati 
Wa Ṣirā’Uhā,” in Al-Lughah Al-’Arabiyah Fi Malayzia (Riyad-Saudi Arabia: Markaz ‘Abdullah Bin ‘Abd 
al-‘Aziz al-Dualī Likhidmati al-Lughah al-‘Arabiyyah, 2017), 51. 
13 Ya’qub, “Aṡaru Al-Turāṡ Al-‘Arabi Wa Al-Ghorbī Fī Al-Adabi Al-Malāyūwī", 255-272. 
14 Nikolaos Van Dam, “Arabic Loanwords in Indonesian Revisited,” Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde 166, no. 2–3 (2010): 218–243. 
15 Ayuba Pantu, “Pengaruh Bahasa Arab Terhadap Perkembangan Bahasa Indonesia,” ULUL 
ALBAB Jurnal Studi Islam 14, no. 3 (2014): 97–115. 
16 Muhammad Hafizuddin Hussin, “Adjektif Bahasa Arab Dan Melayu Satu Analisis Kontrastif” 
II, no. 2 (2019): 232–251. 
17 R. O. Winstedt, A History of Malay Literature, Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 
vol. 17 (Malaysia: Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, 1940), 1-243. 
18  Alimuddin Hassan Palawa, “Raja Ali Haji : Pelindung Budaya Dan Pemelihara Bahasa 
Melayu,” Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman 10, no. 1 (2011): 184-215. 
19 Jan Van Der Putten, “On Sex , Drugs and Good Manners : Raja Ali Haji as Lexicographer” 33, 
no. 3 (2002): 415–430. 
20 Abdul Malik and Isnaini Leo Shanty, “Character Indexes of the People in the Works of Raja 
Ali Haji” 295, no. ICETeP 2018 (2019): 148–151. 
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21Wazzainab22وMoch Syarif Hidayatullah  قد بحث حول تأثير النحو العربي على اللغة
اإلندونيسية )املاليو( في القرن التاسع عشر. تبحث هذه الدراسة في تأثير اللغة العربية 
في اللغة املاليوية من منظور التاريخي والسياس ي كما تصف املحتوى اللغوي في كتاب 
 .لصبيان املتعلمين ستان الكاتبينب
على عكس الدراسات السابقة، تبحث تطبيق قواعد اللغة العربية التي 
باستخدام اللغة املاليوية في فهم اللغة العربية من جوانب   Raja Ali Hajiاستخدمها
فالطريقة املستخدمة في هذه الدراسة هي  .الصناعة وعلم األصوات ودالالت اللغة
لغرض من هذا البحث هو التحليل النقدي لتطبيق  بي مع تحليل املحتوى.البحث املكت
في كتابه "بستان الكتيبين" واملزايا   Raja Ali Hajiقواعد اللغة العربية التي وصفها 
 والضعف في كتابه مع نظريات األنطولوجيا واملعرفة وعلم الكونيات.
 
 منهج البحث
تاب "بستان الكاتبين لصبيان املتعلمين" األسباب اختيار هذا الكتاب ألن هذا الك
أشهر من الكتب  في تطور العلوم والحضارة  املاليوية  في دراسة اللغة واللغة العربية 
 كتبأي استخدام ال، ومنهج وصفي نوعي دراسة نقديةهذه وا باستخدام اللغة املاليوية.
ا في تقييم موضوع البحث.
                                                 
21 Wazzainab Binti Ismail, “Ciri-Ciri Ilmu Bahasa Arab Dalam Karya Raja Ali Haji: Kajian Kitab 
Bustan Al-Katibin,” in Persidangan Antarbangsa Tokoh Ulama Melayu Nusantara (Selangor: Kolej 
Universiti Islam Antarbangsa Selangor (KUIS), n.d.), 245–252. 
22 Syarif Hidayatullah, “Bustān Al-Kātibīn Kitab Tata Bahasa Melayu Pertama Karya Anak 
Negeri", 1-34. 
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املستخدمة في هذه الدراسة هي البحث ,  فالطريقة دراسة نقديةبناًء على هذه 
لصبيان  بستان الكاتبين"بينما املصدر األساس ي في هذه الدراسة هو كتاب  .املكتبي
واملصادر الثانوية في هذه الدراسة هي الكتب أو املقاالت أو  Raja Ali Haji" املتعلمين
 .غيرها من املصادر املتعلقة بهذه الدراسة
ل املحتوى على تطبيق قواعد اللغة العربية الذي البحث هي تحليهذا تحليل وا
بتحليل  الباحثونابعد ذلك قام وافي كتابه "بستان الكاتبين".   Raja Ali Hajiوصفته  
 نقدي ملزايا وعيوب محتويات هذا الكتاب.
 
 نتائج البحث
قواعد اللغة العربية باستخدام اللغة املاليوية املكتوبة  Raja Ali Hajiشرح 
، ومن بينها يتم تحليلها على النحو  30إلى الفصل  10يوي كما في الفصل بحروف املالا
 التالي:
تحدث الفصل الحادي عشر في كتاب بستان الكاتبين عن االسم )األسماء التي 
 ، اسم النكرة 
ً
تدل على األسماء التي لها معانيها الخاصة(. ينقسم اإلسم إلى قسمين: أوال
ينة. على سبيل املثال: كان زيد ولدا وعمر ولدا وبكر ولدا. وهو اسم يشير إلى كلمة غير مع
 .انًيا، اسم الضمير وهو اسم مخفي على سبيل املثال:  أنا ونحن وأنت وأنتث
الشرح التالي في هذا الفصل عن اسم الضمير هو االسم املخفي. ال يمكن أن يقبله 
ومستمر ، وهو معروف في ألن اسم الضمير ليس مخفًيا دائًما ، ولكن هناك ما هو مبين 
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قواعد اللغة العربية، ضمير مستتر، ضمير متصل، و ضمير منفصل. لذلك اسم الضمير 
 23هو اسم مبني يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب.
ولكن إشارة إليه، مثل "هذا" و "ذاك" و "هنا" و  .ثالثا، اسم اإلشارة وهو غير معين
بستان الكاتبين أوضح وأسهل في الفهم إذا  "هناك. البحث في اإلسم اإلشارة في كتاب
يشرح باألمثلة في الجملة ألن استخدام اسم اإلشارة في الجملة متنوع في الجنس الذي 
يتكون من اسم املذكر واسم املؤنث, وتحتوي اإلشارة على صيغة املفرد و مثنى  
 24والجمع.
 منها وصولاوهو ارتباط له اسم عند االتصال باسم امل رابًعا، إسم املوصولا
وأما اإلسم املصول في قواعد اللغة العربية هو لقظ ال يتمين معناه  .25"الذي" ، "التي"
إال بواسطة جملة تذكر بعده يسمى صلة املوصول نحو: جاء الذي أكرمه, فإن )الذي( 
وهو اإلسم املصول لفظ مبهم وإنما تعين معناه بواسطة جملة )أكرمه( والضمير الهاء 
  26سم املوصول يسمى عائد.يعود على اإلا
، إسم اإلضافة وهو اسم يعتمد على اسم مثل: "ولد زيد" ، "ولدي"، 
ً
خامسا
كان هذا الشرح لـ  ."ولده". لذلك في هذه األمثلة يسمى "اسم املعرفة" ، أي اسم معروف
اللغة العربية ، والتي تم شرحها في "إسم اإلضافة" أكثر وضوًحا إذا كان مصحوًبا بأمثلة 
                                                 
23 Muhammad Abdurrahim Adas, Al-Wadih fi Qawa'id al-Nahw wa al-Sarf, (Yordania: Dar 
Majda Lawi, 1991), 89. 
24 Fuad Ni’mah, Mulakhas Qawa'id al-Lugah al-'Arabiyyah (Damaskus: Dar al-Hikmah, n.d.), 
121. 
25 Musa, Bustan Al-Katibin Karangan Raja Ali Haji, 27. 
26 Ali Rida, Al-Marja' fi al-Lugah al-'Arabiyyah Nahwuha wa Sarfuha (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 
53. 
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: "ولد زيد" )ابن زيد( ، "ولدي" )ابني( ، "ولده" )ابنه(. على , نحوحًقا باللغة املاليويةالا
أوضح أن "إسم اإلضافة" يسمى أيًضا "إسم املعرفة" ، إال  Raja Ali Hajiالرغم من أن 
أنه في الواقع "إسم معرفة" ، ليس بسبب إلضافة مجردا، ولكن من خالل إضافة 
 حرف "ال".
عرفة فهو اسم يدل على شخص, أو شئ  معين معروف. واألسماء أما االسم امل
املعرفة هي: الضمير و العلم و اسم اإلشارة و اإلسم املوصول واملحلى )بأل( واملعرف 
بن عبد هللا عليه  محمدنبي هللا  هذااألمثلة:   بالنداء واملضاف إلى اسم معرفة.
سماء تحت كل منها خ  وهي أسماء بخاصة. األاالعرب أرسله هللا لهداية  الذي السالم,
اسم اإلضافة يتكون من مضاف ومضاف إليه. واإلضافة تفيد املضاف  27معرفة.
 28التعريف إذا كان املضاف إليه معرفة, وتفيد التخصيص إذا كان املضاف إليه نكرة.
مما  بحث في تقسيم الفعل ثالثة وهي: فعل املاض ي وهوا2912، في الفصل وبالتالي
ءات السابقة. وفعل املضارع هي اإلجراءات اآلن، و فعل األمر، أي يعرض اإلجرا
"جلس زيد"، "مش ى زيد" ،  نحواوا ."إجراءات األوامر. ويطلق على من فعل األعمال "فاعل
"نام زيد". وبالتالي يقسم "فعل" إلى "فئيل الزم"، أي "فييل ال يحتاج إلى مفعولبه". 
زيد". وأما فعل التمعدي هو فعل يحتاج إلى مرض زيد" ، "  أكل زيد" ، " جلس: "ونحو
 زيد". رمىزيد" ، "أكل زيد" ، " ضرب، " ونحوامفعولبه 
                                                 
27 Adas, Al-Wadih fi Qawa'id al-Nahw wa al-Sarf, 101. 
28 Ni’mah, Mulakhas Qawa'id al-Lugah al-'Arabiyyah, 98. 
29 Musa, Bustan Al-Katibin Karangan Raja Ali Haji.., 29. 
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عن حرف له معنى. يختلف تفسير  13في الفصل  Raja Ali Hajiوبالتالي شرح 
عن معنى الحرف في النحو العربي. وأما في قواعد اللغة  Raja Ali Hajiالحرف عند 
 Raja, الحرف عند 30له معنى اليظهر إال إذا انتظم في الجملة العربية, الحرف وهو ماكان
Ali Haji  املعنى. إذا كان الحرف باللغة العربية منها حرف الجر ، ففي اللغة املاليوية ، له
ال تتم حرف الجر ولكنه يريد املعنى. على سبيل املثال ، "أرسلت بالكالم" بمعني "طلب 
 املساعدة بالكالم".
للغة العربية باستخدام اللغة املاليوية في كتاب بستان الكاتبين قواعد ا تطبيق
الذي بحث في "الكلمة" و "الجملة" أي  14غير منهجًيا. ويمكن مالحظة ذلك في الفصل 
". ومع ذلك، فقد بحث في أبتداملبحث فى " 15لفظ له معنى أو فوائد ، والفصل 
 16واسم املوصول. في الفصل الفصول السابقة عن فعل, فاعل, مضاف وإسم اإلشارة 
بحث في تأكيد. وفي  25قد بحث في فعل و فاعل ومفعول و تأكيد وتمييز. وفي الفصل 
 تشرح عن اإلضافة مرة أخرى. 28فصل 
Raja Ali Haji  وقد وضع  والعربية. في العلوم اإلسالمية عالماألدب املاليو و
 لصبيان املتعلمين كاتبيناألساس لتعلم اللغة في كتابين مشهورين هما بستان ال
يمكن مالحظة ذلك في أعماله التي تشرح الكثير  .Pengetahuan Bahasa)31)ومعرفة اللغات
االتي تستخدم اللغة العربية. يةلغة املاليواالعن 
                                                 
30  Mustafa Al-Ghulayayni, Jami' al-Durus al-'Arabiyyah (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-
Dawliyyah, 2008), 748. 
31 Ellya Roza, “Tinjauan Sejarah Terhadap Naskah Dan Teks Kitab Pengetahuan Bahasa, Kamus 
Logat Melayu Johor Pahang Riau Lingga Karya Raja Ali Haji,” Jurnal Sosial Budaya 9, no. 2 (2012): 172–
194. 
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، لكتبة املزارع للمتعلمين الصغار(كتاب بستان الكاتبين لصبيان املتعلمين )كتاب 
في أرخبيل  Penyengatمن جزيرة  32li HajiRaja Aهو أقدم الكتاب الذي ألفه 
، وكان يبلغ من العمر م 1850هـ /  167كتب هذا الكتاب في عام . (Kepulauan Riau)رياو
على ة عربيوال ةجاويال األبجدية، ومكتوب بكتابة اليد بعاًما. له ثمانون صفحة 41
 .33من نوع القات  ومتوازن ومتناسق بالخ الجميل asyta’lik Nالخ 
الرغم من أن كتاب بستان الكاتيبين قد تلقى انتقادات مختلفة ألن كتاباته في بوا
كتاب بستان الكاتبين حول قواعد اللغة العربية غير مكتملة سواء من حيث القواعد 
النحوية أو واألمثلة أو بنية التفسير منهجية على األقل، ولكن كتاب بستان الكاتبين ال 
ي على معرفة اللغة في النظم الكونية واألنطولوجية يحتوا هيمكن تجاهله ألن كتاب
علماء أما في الواملعرفية. حصل كتاب بستان الكاتبين له جائزة على العديد من 
أوضح أن يصبح كتابه مرجعا  UU Hamidi علماء هولنديين.الإندونيسيا ، و أيًضا من 
و   Kepulauan Riauس فيفي تعليم في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين في املدارا
JohorوSingapura و قال .Teeuw  أن هذا الكتاب هوa distant offshoot of Arabic language 
Study. 
ال يتعلق بتعلم اللغة مجردا،  Raja Ali Hajiإن كتاب بستان الكاتبين الذي كتبه 
ومخارج  فإن تعلم اللغة ال يقتصر على معرفة مداخل عندهبل بوظيفة تعلم اللغة. وا
ولكن  .تكوين اللغة وصوتها وتهجئتها والكلمات واملفردات والجمل والعبارات مجردا
                                                 
32 Raja Ali Haji, Bustān Al-Kātibīn (Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan, 2005), xiii. 
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أفضل من ذلك هو تعلم كيفية استخدام اللغة لتحقيق املعرفة الصحيحة. املعرفة 
 Raja Ali Hajiالتي ترشد الناس إلى إدراك وفهم وظيفتهم عند هللا. ولتحقيق ذلك أوضح 
ثالث كلمات رئيسية وهي مبادئ بناء (Pengetahuan Bahasa) ات"في كتابه "معرفة اللغ
املفاهيم حول أنظمة األنطولوجيا )مراتب الوجود( وعلم الكونيات )مراتب العالم( 
 34Gurindamكما قال في الشعر  .ونظرية املعرفة املاليوية اإلسالمية )مراتب العلوم(
Duabelas : 
اجيك هندق مڠنل اورڠ بربڠس
 دي دان بهاسليهت كڤد ب
 
أن تقدم األمة  Raja Ali Haji، أوضح Gurindam Duabelasبناًء على هذا الشعر 
يعتمد على أخالق شعبها. إن املجتمع الذي يتمتع باملعرفة واألخالق والثقافة الجيدة 
في   Raja Ali Hajiذالك. لذلك بدأ  سيكون له تأثير على تقدم األمة وتطورها ، والعكس
بحث عن مزايا العلم والعقل واألخالق. إذا لم يكن لألمة عقل ومعرفة مقدمة كتابه 





                                                                                                                                                 
33 Hashim Bin Musa, Bustan Al-Katibin Karangan Raja Ali Haji, ed. Hassan Ahmad (Kuala 
Lumpur: Yayasan Karyawan, 2005), xIi. 
34 Hasan Yunus, Gurindam Dua Belas (Pekanbaru: Gramitra, 1996), 25. Alimuddin Hassan, 
“Pemikiran Keagamaan Raja Ali Haji,” Sosial Budaya 12, no. No. 2 Juli-Desember (2015): 243–260. 
35Abdul Malik, “Nilai-Nilai Budi Pekerti Dalam Karya Raja Ali Haji (Courtesy Values in The 
Work of Raja Ali Haji),” Jurnal Peradaban Melayu 10 (2015): 96–107. 
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 الخالصة
هــو كتــاب مشــهور فــي القــرنين التاســع عشــر Raja Ali Haji كتــاب بســتان الكــاتبين 
الـذي   . هـذا الكتـابSingapuraو Johorو Riauوالعشرين ، ويستخدم كـاملراجع فـي مـدارس 
 .املكتــوب باألبجديــة العربــي املاليـــو. ويحتــوى علــى أهميــة دراســـة اللغــة املاليويــة والعربيـــة
علـــى الـــرغم مـــن أن هـــذا الكتـــاب قـــد تلقـــى الكثيـــر مـــن االنتقـــادات مـــن العلمـــاء، إال أنـــه ال 
يمكــن إنكــار أن هــذا الكتــاب يتمتــع بميــزة األشــخا الــذين يدرســون اللغــة مــن الجوانــب 
يعهــد هــذا الكتــاب  (kosmologi).. والكونيــة(epistemologi)واملعرفيــة (ontologi)الوجوديــة 
برســالة مفادهـــا أن الذـــخص الــذي يـــدرس العلـــوم يجــب أن يتبعـــه أخـــالق حميـــدة ، وأن 
تعلــم اللغــة ال يقتصــر علــى فهــم مــداخل ومخــارج اللغــة ذاتيــا، بــل يجــب أن يجعــل اللغــة 
هـذا  فـي وتعلـيم وتطبيـق اللغـة. لعقـل واألخـالقمزايـا العلـم واأي  .أداة ملعرفـة نفسـه وربـه
شـرح اللغـة اليتعلـق بـتعلم اللغـة مجـردا بـل الوظيفـة  Raja Ali Hajiالكتـاب  ممتـاز ، ألن 
فــي تعلــم اللغــة. ولكــن نقصــان هــذا الكتــاب هــو  الشــرح  لــيس منهجًيــا و قليــل األمثلــة فــي 
ـــات  الجملــــــة. نأمــــــل أن تكــــــون البحــــــوث عــــــن اللغــــــة العربيــــــة التــــــي تتعلــــــق باللغــــــات والثقافـــ
 األخرى أكثر تشويًقا وأهمية للقراءة والدراسة.
 
 الشكر والتنويه
قــــدم الشــــكر العميــــق لكــــل مــــن ســــاعدوا علــــى اكتمــــال هــــذا نالحمــــد رب العــــاملين. 
البحــــــــث اكتمــــــــاال جيــــــــدا. وخاصــــــــة للمؤسســــــــات وجميــــــــع األكــــــــادمين فــــــــي الجامعــــــــة ســــــــونن 
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. جـزاكم همسـتفيد العلـوم واملعرفـات فـينتــي ال كاليجاغـا اإلسـالمية الحكوميـة جوكجاكرتـا
 .هللا أحسن الجزاء. أمين يارب العاملين
ا
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